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Punto de partida
¿Qué información?
• Resultados de investigaciones
• Entrevistas
• Datos estadísticos
• Indicadores socioeconómicos
• Revisiones bibliográficas
Datos abiertos: un primer dónde
¿Dónde aparece este tipo de información?
Libros
Revistas
Capítulos
Artículos
¿Cuándo?
• Durante el ciclo lectivo
• En enero
• En el medio de una pandemia
¿Para qué?
• Realizar estados del arte de un determinado tema
• Actualizar los programas de las materias
• Mejorar las evaluaciones de artículos y/o tesis
¿Cuánto tiempo hay para analizar x cantidad 
de documentos?
Fuentes para definir conceptos
¿Cómo?
Modos de acceder a la información
• Recorrido secuencial
• Búsqueda Exploratoria
• Búsqueda de item conocido
Recorrido secuencial
• Navegación 
(Browsing)
•Recorrer cada 
sección de un sitio 
web
• Todos los números de una revista
Búsqueda Exploratoria
Tema/s
Autor/a/es/as
Región
Período
Búsqueda temática
• Delimitar el/los tema/s
• Seleccionar los términos que puedan 
representar al concepto, ya sea como 
sinónimos, como términos específicos o 
generales y estas dos categorías en 
diferentes idiomas
• Seleccionar las fuentes en función de estos 
aspectos
La búsqueda es un proceso iterativo…
… y tiene momentos en los que necesitamos 
ampliar la cantidad de resultados y otros en 
los que realmente necesitamos reducir el 
universo de documentos que se nos presenta
Truncamiento
DEMOCRA$
DEMOCRACIA
DEMOCRACY
DEMÓCRATA
DEMOCRÁTICO
DEMOCRÁTICA
DÉMOCRATIE
DEMOCRÁTICAS
DEMOCRÁTICOS
DÉMOCRATIQUE
DEMOCRATISATION
DEMOCRATIZA
DEMOCRATIZACIÓN
DEMOCRATIZAÇÃO
Comodín
Trabajador*s (trabajadores/as)
*adres (madres, padres)
*uar*nte$ (quaranteen, cuarentena)
Operadores Booleanos
OR (+)
Operadores Booleanos
AND
Operadores Booleanos
NOT (-) 
Estrategia de búsqueda
(Teletrabaj* OR “Home office” OR “Trabajo 
desde casa” OR Telework OR “Work from 
home” OR WFH) 
AND 
(Argentin* OR CABA OR AMBA OR “Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires” OR “Conurbano 
Bonaerense”) 
AND 
(Pandemi$ OR *uar*nte$ OR ASPO OR 
“Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” OR confin$ OR Lockdown)
NOT
(Legisl$ OR ley$ OR norma$)
Para no perderse
Estrategia 
de 
búsqueda
Fuente Fecha de consulta
Cantidad 
de 
resultados
20200911 51
*
Metabuscador 
del SISBI
Instancias del proceso de búsqueda
• Identificar
• Seleccionar
• Localizar
• Obtener
¿Dónde buscar?
En el texto de los documentos
En representaciones de los 
documentos


Motor de búsqueda
OPERADORES DE GOOGLE QUE 
FUNCIONAN EN DUCKDUCKGO
Site: Devuelve el contenido del dominio 
solicitado
filetype:Con esto buscamos solamente 
archivos en el formato específico
Allintext: Todas las palabras deben de 
aparecer en el texto de la pagina
Búsqueda en texto completo en entornos 
académicos

Portales de revistas científicas
Para ponencias de congresos
¿En qué escala?


InfoLEG
Internet invisible
• Bases de datos
– Catálogos de bibliotecas
– Censos
• Sitios restringidos por usuario y contraseña 
Catálogos de bibliotecas
• De una biblioteca en particular
Catálogos de bibliotecas



Catálogos de bibliotecas
Catálogos de bibliotecas
Catálogos de Revistas
• De varias bibliotecas
Catálogos de bibliotecas
• De varias bibliotecas


Metabuscador
Solicitud de acceso: ayuda@sociales.uba.ar

Eudeba
Fondo de Cultura Económica
Miño y Dávila
Biblos
Homo Sapiens
Imago Mundi
Brujas
Akal
Gedisa
Herder
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Morata
Centro de Investigaciones Sociológicas
UOC
Miguel Ángel Porrúa


Redes Académicas
Lo que estuvo
Otra forma de llegar a los textos
Otra forma de llegar a los textos
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